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sourceof khitosan.Thesematerialscontain20-50%of chitinwhichcouldbe convertedin to
chitosanby deproteination,demineralizationanddeacetylationprocesses.Thedeacetylation
processof theresearchwascarriedoutin a threeneckglassequippedwitha thermometer,
mixer, heater and water cooler. The solutionof 20-80 % NaOH and 90-130 °c cf
temperaturerangewereusedin thisprocess.Thedegreeof thedeacetylationincreasedwith
increasingcousticsconcentrationandtemperature.Theresultof theexperimentshowedthat
: The degreeof deacetylationwas 72,74%for 80% coustics solutionand 100°C of
temperatureand65,67%for 130°c of temperatureand60%cousticssolution.
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dalarn bentukbeku yang telah dibuang
oagiankepala,kulitdan ekornya.Limbah
yang dihasilkandari proses pemB'ekuan
udang, pengalengan udang dan
pengolahan kerupuk udang berkisar
antara30- 70%dariberatudang.
Saat inidi Indonesiasebagiankecil
dari limbah udang sudah dimanfaatkan
dalarr. hal pembuatankerupuk udang,
petis,terasidanbahanpencampurpakan
ternak.Sedangkandi negaramajuseperti
Amerika Serikat don Jepang, limbah




modern banyak sekali seperti industri
farmasi, biokimia, bioteknologi,




beracun) dan biodegradable, dapat
mengalami proses deasetilasi
menghasilkankhitosan.Kualitaskhitosan
dapat diketahui dari derajat
deasetilasinya. Derajat deasetilasi if"1i
mempengaruhidalam aplikasi khitosan,
karenamenentukanmuatangugusamino







avertebrata , termasuk dalam filum
arthropoda, kalas crustacea. Badan
udangterdiridariruas- ruasyangdiliputi
oleh kulit keras.. masing-masingruas












tak berbentuk (amorphous),tak larut
dalamair, asam anorganikeneer,alkali























adalah eangkang binatang laut yang





(C6H11NO2)n adalah hasil hidrolisis
kimiawimaupunenzimatikdari senyawa
khitin. Khitosan merupakankhitin yang
talahdihilangkangugusasetilnya(gambar











Gambar .2. Struktur Khitosan
Adanya gugushidroksildanamina
primeryang reaktif,khitosanmempunyai
reaktifitas kimia yang tinggi dan
menyebabkansifat polielektrolitkation
sehingga dapat berperan sebagai
penukar ion ataupunsebagai adsorben
terhadaplogamberatdalamlarutanatau
air limbah [4] .Khitosan dengan sifat




dari gugus hidroksil kepada ion logam
berat[1]. .
Khitosantidak larutdalam larutannetral
atau basa tetapi larut dalamasam dan
akan bermuatanpositip serta bersifat
koagulatipjika ditambahkanpartikelatau
rPoolekulyangbermuatan egatip[8].











Mineral dalam kulit udang
dapatmencapai40-50%beratbahan















prOses pengubahangugus asetil (-
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semakin banyak gugus asetil yang




jikatemperatur terlalu tinggi dapat
merusakstrukturbahandasar([9].
Secara umum kualitas khitosan
yang digunakan mempunyai derajat
deasetilasisebesar60%. Untuk kualitas






dalam penelitianini adalah kulit udang,
HCI danNaOH.
Sedangkan alat proses yang
digunakanterangkaisepertiyang terlihat






















serbuk ukural1 50 mesh. Serbuk ini
dihilangkan kandungan mineralnya
menggunakan larutan HCI encer
selanjutnya dipanaskan menggunakan
larutan NaOH untuk menghilangkan
protein.
Proses deasetilasi d:laksanakan
dengan cara melarutkankhitin dalam




















berkisar antara 20 - 80% dan suhureaksi"





Sedangkan variabel yang dibuat tetap
adalah waktu reaksi(1 jam), ukuran








Gambar5 Grafik Hub antara Oerajat
DeasetilasidenganKonsentrasiNaOH
pengaruhSuhuReaksi
Pengaruh suhu reaksi terhadap
















Oari Tabel 2 dan Gambar 5
ditunjukkan bahwa darajat deasetilasi
khitosan semakin tinggi dengan
meningkatnyakonsentrasiNaOH yang
digunakan.Pada konsentrasiNaOH 20%
diperoleh derajat deasetilasi khitosan
sebesar 50% sedang pada konsentrasi
NaOH 80% derajat deasetilasinyanaik
menjadi72,74%.Oilihatdari mekanisme
reaksideasetilasipadaGambar.3, NaOH
memutus ikatan antara karbon pada
gugusasetildengannitrogenpadakhitin
menjadi khitosan yang mengandung
gugus amina. Oengan menggunakan
basa konsentrasitinggimakapemutusan
gugusasetildengangugusnitrogenakan
terjadikarenagugus- gugus ini berada
dalam unit sel denganstrukturkristalin.
Sehingga semakin tinggi konsentrasi
NaOH makagugus asetil yang terlepas
semakin banyak. Dengan demikian
derajat deasetilasi khitosan semakin
tinggi.
Reaksi pemutusan ikatan gugus
asetil pada khitin menjadi kMosan
memerlukansuhuyangtinggi.DariTabel
3. dan Gambar 6 dapat dilihat bahwa
derajat deasetilasi I<.hitosansemakin
besar dengannaiknyasuhu reaksipada





























menjadi 65,67%. Pemakaian su"u
dibatasisampai suhu 130°C karena
dikhawatirkanpada penggunaan









2. Semakintinggi suhu reaksi pada.
proses deasetilasimaka derajat
deasetilasikhitosanyangdihasilkan
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